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La presente investigación se ha realizado con el fin de estudiar el 
desempeño de las mezclas asfálticas a las deformaciones permanentes 
producidas en la región selva. Para ello, se ha analizado dos grupos, por un lado, 
el grupo de control que una mezcla asfáltica convencional y como grupo 
experimental una mezcla asfáltica modificada con polímero SBS. Según los 
resultados obtenidos en la parte experimental, se demuestra que el uso de 
mezclas modificadas con dicho polímero presenta mejoras con respecto a las 
mezclas convencionales tanto en el índice de rigidez, que presente una mejora 
del 34% como en la susceptibilidad a la humedad inducida presentando una 
mejora del 7%, ambas con respecto a la mezcla de control. Estos dos parámetros 
influyen en nivel de deformación obtenido mediante el ensayo de la rueda de 
Hamburgo, en el cual se obtuvo como resultado una deformación de 4 mm para 
la mezcla convencional y 3 mm para la mezcla modificada, concluyéndose así 
que si existe una mejora en el uso del polímero SBS a las deformaciones 
permanentes en la zona Selva. 
Por otra parte, económicamente, se observa que usar el polímero SBS 
incremento el costo de producción de mezcla asfáltica por metro cúbico en un 
14%; sin embargo, esto se compensa con los costos de mantenimientos ya que 
para la mezcla asfáltica con polímero SBS, el costo de mantenimiento por 
Km/año presenta una reducción del 61% con respecto al costo de mantenimiento 
con la mezcla convencional, concluyéndose así que el uso de la mezcla 









This Project research has performed in order to study the performance of 
the Hot Mixes Asphalt (HMA) to the permanent deformation that are produced in 
the jungle. For that, two groups have been compared, one is a control group, that 
is composed for a conventional HMA and the other is that experimental group 
that is composed for a modified HMA with SBS polymer. In relation to the results 
of the experimental stage, these tests demonstrated that the use of modified HMA 
with SBS polymer gives more advantages in comparison to the conventional HMA 
in the stability – deformation ratio that it improved in a 34% and in the 
susceptibility to moisture induced, that it also improved in a 7%. This two 
parameters influence the level of deformation that was obtained of the Hamburg 
Wheel Tracking Test. This test gave a 4 mm of level deformation for the 
conventional HMA, and a 3 mm of level deformation for the modified HMA, having 
as a final conclusion that there is an improve with the use of SBS polymer with 
respect to the permanent deformation in the jungle. 
Likewise, economically, it can notice that the use of SBS polymer 
increases the cost of production of the HMA for m3 in a 14%; however, it is 
compensated with the cost of maintenances since to the HMA with SBS polymer, 
the cost of maintenance for Km/year presents a reduction of 61% in comparison 
to the cost of maintenance of the conventional HMA, concluding that the use of 
modified HMA with SBS polymer is feasible technical and economically. 
